





























































































































































































・Basilique Cathedral de Saint-Denis
http://saint-denis.monuments-nationaux.fr/
・The Metropolitan Museum of Art, “The Legacy of Jacques-Louis David
(1748-1825)”
http://www.metmuseum.org/toah/hd/jldv/hd_jldv.htm
石井美樹子『マリー・アントワネットの宮廷画家：
ルイーズ・ヴィジェ・ルブランの生涯』
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